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La obra de Gusnovart Por J U - ~ - ~ d ~ a r d o  Clrlot 
Entre los artistas que ha dado la 
escuela de Barcelona, en los últimos 
tres lustros, uno de los que destacan 
con reconocidos m6ritos es Jos6 Gui- 
novart. Nacido en Barolona en 1987, 
pertenece a la generación que se re- 
ve16 en los primeros Salones de oc- 
tubre, .celebrados en las desapareci- 
das Galerías Layetanas. Desde en- 
tonces, a l o  largo dei tiempo, ha evo- 
lucionado de conformidad con los 
cambios esenciales de l a  estdtica del 
presente. Ya en un principio, probd 
su inquietud y su sentimiento de k 
materia, en imagenes Rgurstivas de 
profundo Mrismo. Guinavart no Éfcgn- 
tu6 el componente m b i c o  de la ima- 
gen, como hicieron otros pintores en 
aquel momento, siguiendo en parte a 
Mlr6 y descubriendo en gran parte 
mundos propios. Guinovart que sen- 
tía el paisaje drsolado de la meseta 
castellana, que se interesaba por la 
poesla y por el contenkdo sacial (a 
todo ello es fiel en el presente y no 
ha mucho ha ilustrado un libro de poe- 
mas de Sal-t PapasselZ), Gutnovart 
buscaba una figuración cargada de 
esencias humanas y de dramatismo 
telúrico-lunar, Una g m a  cromStlca 
basada en amari&los @alidos, azules 
nocturnos, verdes vibrantes, Manco 
y negro, mas las tierras, dominaba 
en su paleta. Un monumentallsmo 
creciente de la forma dir iw su we- 
Iución entre 1 9 0  y lW, dando a las 
obras, en acasfones, un sentirlo da- 
corativo, en e l  m e j ~ r  sentldo del tbr- 
mino, y compatible con una patbtica 
aatfn6sfera~. 
Pero en el último de los aPios cita- 
dos, se empieza a obseww en su 
obra el signo de una crlsis. Los rttmos 
linades se acusan de modo domi- 
nante. €8 un esquema de 6nguSos 
agudos y de vivas obllcuas el qwe se 
impone b s d e  entonces hasta la ac- 
tualidad. Mo se tmW de un anhelo de 
expresar lo  dinlwdco, n i  tampoco de 
transferir a la actividad lo  substancial 
de la imagen estbtica. M ls  bien, es 
una identificación progresiva del alma 
del artista con dehrmlnados ritmos, 
como antes se fundlera eon tales co- 
lores o tonos. Las obras figurativas 
de esa etapa son pronto seguidas de 
otras abstractas en las cudes lo an- 
guaso es substituido muchas veces 
por segmentos rectillneos que pare- 
cen restos de algo y que siguen agru- 
pindose en direcciones oMícuas. Las 
@gj Iitografias en blanco y negro de 1968 
@ son el exponente m l s  fiel de esta sri- tuación, que se dlría simbdllca de un 
"í-6 fp t- desmoronamiento y a la vez prepara- 
~.+J~ toria de una construcción nueva y dis- 
tinta. Resulta interesante stl e f a b  $&Y comparar obras figurativas con &as 
abstractas de Cuinovswt, pues el pa- 
rentesco entre las irnigenes de ambos 
grupos puede resultar extraord4nshri0, 
no ya por el color y los ritmos slno 
por el modo idbntico de contrastar 
elementos, de articular forrhas y de 
lnfundlr sentido a la composici6n, en 
uno y otro caso. 
Durante los anos 1969-1961 Guino- 
vart trabaja intensamente los &mn- 
fos de su arte, crelndose un verda- 
dero vocabulario rítmico-formal. Man- 
chas, gruesos rastros negros, s o ~ ~  
aloJados en campos que parecen do- 
tados de orientaciones particulares y 
en los que cada zona de color se 
funde suavemente en la vecina, so- 
portando en cambio un neto c m -  
; ;  traste con los factores l~neales, de 
..? 
sabrosa toquedad voluntaria. En es- 
tos ahoe y en los siguk&e%, Guino- 
"vart avanza a la vez en el dominio 
pictérico y en el de ia  esprculaci6n 
expswimental con &veno$ m%riales 
y procedimientos. Blbujos, ~ Q U ~ C ~ N ,  
pequeñas pinturas sobre ewtén o 
tabla, &ges son ejecutados con di- 
versos md ios  pictdricos, es decir, 
con introducción de tknicas mixtas 
(dicMn ds cemento, esmaite, Iktex y 
&leo). Tambibn naMaa obras por un 
procdimrilknt~ muy pwsonal, a base 
de papel w o M o  y doMarlo, en 
ampUas formar cunas o en factores 
lineales. Contrastes de color son 
acentuados por &versos relieves lo- 
g r d o s  de este modo. Prsnto vienen 
los ersemMws de mderos, que su- 
cd8en a la amplia expdmentación 
con distintas mahriao y cuerpos ex- 
trafios, que el pintor aloja en sus 
obras para contrastar 'texturas, calti- 
dades y cotores, p r o  tambdhn para 
insertar &agmeflZos (lg naIOdadn en 
la abdtrwdbn, se@Qn el concepto 
herededo de4 cubismo. Antes de pro- 
seguir, debemos indbar que en Gul- 
novrrrt la abstraceMn &sta de poseer 
un caricter intetwtwl  o cerradamnh 
crom&tica juegan en fwfecfa URIRC~. 
clBn exprwsiva y tect6nica. Estas 
obms dan un resultado prtlcular. 
menh inhnso en los formatos gran 
dgs, 
En los 0Mmos años (992-f M) ha) 
acaso una mayor preocupación por 
ind.lviduaiizar cada obra y construir, 
con loo ebemen+os índicdos, compo- 
siciones muy caracterizadas que son 
mejor que abstracciones, flguracio. 
nes abstractas de un nueve tipo. Ca. 
bría invocar el precedente de Burri 
en cuanto a las generalidades de k 
tknica, pero el sentido y el caraster 
de la lnspinci6n de Quinovart son 
hondamente hispanos y carecen de 
ese refinamiento lujoso del Itaiiano, 
'asi como de su perceptible tendencii 
al #arte por el a&». En est@s obns 
recientes, Cuinovart utiliza tablas so- 
bre bastidores, o feEas que mcorta 
reeosi6ndolas en parte, como estruc- 
tura mayor de Ia imagen, que puede 
basarse tambi6n en la adaptación de 
eiementos de cartQn. La estructura se 
completa con maderos de varieibdes 
dimensiones, adaptados a la supwfi- 
cíe, lo'gclndose bellos efectos cuando 
idealista. Es m&s bien el simple resul- 
tado de ta d9scomporicién de facto- 
res de representacién fipwrativo-me- 
nurnental y Sa integración de strozos~ 
del imbtto hwmano. Sus maderas in- 
sertadas parecen proceder de puertas 
o de ns tos  de adificlos. La reagrupa- 
ciQn de tales elementos tampoco 
canstituye una uevaeibnn, sPno una 
IntensifleacEón del contacto realista. 
Mate-rlas, colores Y formas aluden 
constantemente al «hombre de carne 
y huesw de Unamuno y poseen los 
resplplerndores cerQlees, marfSknos, 
ambarinos de ciertas alusiones Ifdcas 
de un Lorca. Gbllnovart es un maestro 
en el arte de armonizar o, mejor, de 
hacer coincidir un gran vlgw ~44s- 
tEco, cierta rudeza y una magnifica 
catJdd artesana. Con s o k z  se 
reestructura lo  abandonado. 
Muchas obras del pintor se basan 
en un tratamiento thn ico  pormeno- 
rizado, refundido y unmcado. Es de- 
ctr, Guinovart puede usar la tkn ica  
mixta por sups7posición pero m6s 
bien suele utilbarla p r a  dar a c d a  
L e a  de la obra un cardcter preciso 
(esmalte en un relleve, I&ex u #leo 
en un fondo). Agujeros, tfneas de 
ruptura, manchas oscuras, pueden 
aparecer en la zona central de la obra, 
dbindole una suem de carlcter dis- 
gregado que,deva de intensidad el 
sistema destructivo que vimos apa- 
recer en las Iltograflrs de la etapa 
anterior. La @ama croimitica es am- 
plia, pero se limita en cada obra a una 
contreposict6n esencial (por ejemplo: 
carmln y =re, Manco y azul ultramar, 
negro y verde) apoyada por un fondo 
ensordecido. Muchas obras presen- 
tan crmatlsmos vívidos, pero otras 
muestran colores como cocidos, ahu- 
mados, do igual modo que las made- 
ras incorps.radas pueden temr el 
tacto llso y brillante de4 mango de la 
herramienta vieja y muy ~$a$w. Por 
h intearwión de mederos lkga a ve- 
ces Guinwwt a una aut4ntka escul- 
topktura. Sirven de pueftte Ra la  ella 
las obras trabajadas 81 fuego sobre 
gruesos bbthfones, que son en realidad 
verd%daros mHeves en negatfvo, con 
forrnisls csmo de eroribn, $¡andas y 
sensuaks, recuMartas de pintura y 
en las que reflew, atgujwo y mancha 
estos maderos desarrollan en la ter- 
cera dimensión real temas rítmicos 
(como Cos Ingulos en V) que estln 
pintados en el testo de la ímapen. 
Grises humo y plomo, ocres amar#- 
Ilentos, anaranjados o grisiceos com- 
p o w n  bellas armonlas en estas obras 
marcadas por un signo d~ madurez 
indudable. Guinovart obtiene en la se- 
rie reclente que pudimos ver en su 
estudio, ya en 1964, una perfección 
que demuestra el continuado esfuerzo 
que dedica al arte desde hace Iustros. 
Es importante tambi6n el grupo de 
obras del pintor que parecen desli- 
garse del mundo de las dos dimen- 
siones, para poseer ciertos aspectos 
tot6micost pero sin intensificar nunca 
el sentimiento mhgico. Conjuntos de 
elementos en tres dimensiones y fon- 
des pictóricos con relieve han sido 
tambl6n realizados por Guinovart, 
que ha encontrado en fa colaboración 
con arquitectos un campo muy idóneo 
para su desarrollo. La base experi- 
mental de su obra conviene a las pre- 
misas mayores de la arquitectura de 
hoy, pero, sobre todo, su docta ni- 
dera y su modo de asoclar la forma 
y el color se avienen a las aspiracio- 
nes del nuevo bruklismo. 
1 .  Pintura con objeto (1 964). 
2. Pintura con tablas (1963). 
3. Pintura-relieve (1962). 
4. Pintura-relieve (1960). 
5. Pintura (1959). 
